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Abstrak 
Tujuan Penelitian, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi produksi 
yang diterapkan oleh tim Produksi Program “Dahsyat” di RCTI Dalam Meningkatkan Rating 
dan Share periode Januari-Februari 2011. 
Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan  kualitatif dengan teknik 
Wawancara mendalam (in–depth interview). “Wawancara mendalam (in–depth interview) 
adalah suatu penelitian yang melakukan wawancara bersifat terbuka. Pelaksanaan wawancara 
tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi.  
Hasil yang Dicapai adalah peneliti dapat memahami kasus dalam strategi produksi Program 
“Dahsyat” melalui hasil observasi yang disesuaikan dengan pernyataan informan dengan 
malakukan wawancara, dan juga menemukan bagaimana strategi produksi yang digunakann 
sehingga penelitian ini mencapai hasil bagaimana program televisi memproleh posisi teratas 
dalam menarik perhatian penontonnya.  
Simpulan, pada penelitian yang dilakukan terhadap Strategi Produksi Program Musik 
“Dahsyat” di RCTI Dalam Meningkatkan Rating dan Share  
 maka dapat disimpulkan : 
1. Dalam melakukan produksi Program “Dahsyat”, tim produksi mengawalinya dengan 
melewati Tahapan Pra Produksi yang dimulai dengan perencanaan yaitu meeting harian 
dan mingguan untuk menentukan pengisi acara, content, gimmick, jadwal pengisi acara, 
bahkan merupakan tahapan evaluasi terhadap tayangan-tayangan pada episode 
sebelumnya.  
2. Pada tahapan proses produksi Program “Dahsyat” dilakukan secara live dengan durasi 3,5 
jam dan 3 jam setiap hari Senin sampai Sabtu yang dimulai dari pukul 7.30-11.00 Wib, 
dan Pada  hari Minggu pukul 8.30-11.00 Wib. Hal ini bertujuan untuk lebih dekat dengan 
penontonnya yaitu sahabat “Dahsyat” dan juga menyesuaikan dengan aktivitas 
penontonnya. Bagi tim yang bertugas pada hari itu, diharuskan hadir paling lambat satu 
jam sebelum live. 
3. Proses Tahapan Pasca Produksi yang dilakukan tim produksi program “Dahsyat” hanya 
tayangan secara live dan tidak melakukan editing off line. Adapun hal yang dilakukan 
setelah produksi adalah menganalisa data share sebagai evaluasi dan kemudian 
mempersiapkan segala materi untuk episode berikutnya.  
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